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  Since the 21st century, along with the knowledge economy to the depth development, 
the creativity economy has emerged rapidly.The rapid growth of creative industries has 
become the universal tendency of developed countries and the urban economy 
development.The scale and level of development of creative industries ,which taking  
innovates and the creativities as the core ,is becoming a landmark measure of a country 
and the city's comprehensive competitiveness .The party's 17th meeting proposed 
explicitly to speed up the transformation economic development way ,promote 
industrial optimization and upgrading , to enhance the capability of independent 
innovation and build a innovation-oriented country as the core of national development 
strategies.The State Council routine conference discussed and approved in principle the 
eleventh Industry Promotion Planning - "Culture Industry Promotion Plan", marked the 
creative industry had risen to the national strategic level, and entered the 
implementation stage on September 26, 2009 . 
  Creativity, creative industries and creative cities reveal a degree of mutually 
reinforcing relationship:creativities form creative industries,creative industries compose 
creative cities,the creativity city promotes the creativity industry to sprout the new 
creativity;there is the obvious interdependence relations between the creativity industry 
and the creativity city.The rising of creative industries confer the city a new vitality and 
competitiveness to solve the urban development substantive problem by the creativity 
method,creative city is an inevitable future trend of urban development.Creative Cities 
are key resources of the creative industry clusters' formation and development,and are 
also policy intervention points affecting the creative industries. 
  As a new economic development model and an advanced form of urban economy, 
creative cities  has gradually become a research hotspot in the world economy.This 
paper firstly briefs the creativity, the creativity industry, the creativity city,and the basic 













evaluation methods of creative cities,utilizes the DEA method based on urban creative 
index evaluation methods to evaluate the development of the creativity of chinese 
cities,finally summarizes the advantages and disadvantages of creative cities, and gives 
relevant recommendations based on empirical findings. 
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第 1 章 绪论 
1.1 选题背景及意义 













































































第 1 章 绪论 
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用 DEA 方法对中国创意城市进行投入产出效率评价。 后以创意产业与城市发展
的相辅相成、互相促进为指导，探讨我国城市创意产业的发展对策。 










     1.多学科交叉分析方法。创意产业是一新兴经济形态，它是经济、文化、技
术等相互交融的结果，所涉及的学科门类非常广，主要包括:产业经济学、文化经
济学、系统科学、管理学、社会学等。 
     2.系统研究与重点研究相结合。以关键问题的研究为突破口，以点带线，以
线带面，形成特有的创意产业与城市互动发展理论体系，从而为我国创意城市的
创意产业发展对策的分析提供理论依据。 




    1.研究方法的创新。本文在城市创意指数的基础上，借鉴上海创意指数的指标，



















   本文研究的不足主要在以下几方面： 
   1.DEA 方法可以进行创意产业规模效应的分析，本文鉴于条件所限，并没有做，
后续研究可以在此方面有所创新。 
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第 2 章 文献综述 
2.1 创意 
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